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ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡜ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕࡜ࡢ
ㄒࡾ࠶࠸ࢆ㏻ࡋࡓぶᨭ᥼
̿ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ஦ᴗㅮᗙࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌̿
 
Parents Support Practice through Exchange among Parents Who Have 
Children of Grade School and/or Junior High School, and University 
Students of teacher-training course: 
Practices of “Partnership course between Hamamatsu-city and University” 
 
ⱝᑿⰋᚨ
 
㸯㸬ၥ㢟 
 ᮏㄽᩥࡣ㸪ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗ ࡜ࠖࡋ࡚බẸ㤋࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡓㅮᗙࠕ⌧௦ࡢᛮ
᫓ᮇࢆ▱ࢁ࠺㸟ࠥᑠ࣭୰Ꮫ⏕ࡢಖㆤ⪅࡜኱Ꮫ⏕࡜ࡢㄒࡾྜ࠸ࠥࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌࡛࠶ࡿࠋᑠ୰
Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶᨭ᥼ࡢሙ㸪࠾ࡼࡧᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕ࡢぶ⌮ゎࡢሙ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓㅮ
ᗙࡀ㸪ぶ࡜኱Ꮫ⏕ࡑࢀࡒࢀ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡢ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㐃ᦠ
஦ᴗࡢព⩏࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸯ï㸯㸬ᛮ᫓ᮇࡢぶᏊ㛵ಀ 
 ඣ❺ᮇᚋᮇ࠿ࡽ㟷ᖺᮇ࡟࠿ࡅ࡚ࡢᛮ᫓ᮇࡣ㸪㌟యⓗ࡟ࡶ㸪ᚰ⌮ⓗ࡟ࡶ㸪ࡑࡋ࡚♫఍ⓗ࡟
ࡶᛴ⃭࡟ኚ໬ࡍࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ㌟㛗య㔜ࡢᛴ⃭࡞ቑຍ㸪࠾ࡼࡧ⏕Ṫ⬟ຊࡢⓎ㐩࡜࠸ࡗࡓࡼ
࠺࡟㢧ⴭ࡞㌟యⓗᡂ⇍ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡲࡓ㸪ᢳ㇟ⓗ࡞ᛮ⪃ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾ㸪⮬ศ⮬㌟ࡸே㛫㛵ಀ
ࢆၥ࠸┤ࡋ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧࡜࠸ࡗࡓᚰ⌮ⓗ࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡉࡽ࡟㸪࿘ᅖࡢ཭ே
ࡓࡕࡸ኱ேࡓࡕ࡜ࡢ♫఍ⓗ㛵ಀࡶኚ໬ࡋ㸪♫఍࠿ࡽࡇࢀࡲ࡛࡜ࡣ␗࡞ࡿᢅ࠸ࢆࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᛮ᫓ᮇࡣぶᏊ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࡀኚ໬ࡍࡿ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᛮ᫓ᮇ࠿ࡽ㟷ᖺᮇ࡟࠿ࡅ࡚
ࡣ㸪ᚰ⌮ⓗ㞳ங࡜࿧ࡤࢀ㸪ぶࡸᐙ᪘ࡢ┘╩ୗ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚㸪㸯ேࡢ⊂❧ࡋࡓே㛫࡟࡞ࢁ࠺࡜
ࡍࡿ⾪ືࡀ⏕ࡌࡿࠋࡲࡓ㸪ᛮ᫓ᮇ࡟ධࡿ࡜➨஧཯ᢠᮇࡀ⏕ࡌ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡣぶࡸ♫఍࡞࡝ࡢ
ᶒጾ࡟ᑐࡋ࡚཯Ⓨ㸪཯ᢠࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᛮ᫓ᮇࡣ㸪ぶ࡟࡜ࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡀศ࠿ࡾ࡟ࡃࡃ࡞ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪㸷ṓ࠿ࡽ 14 ṓࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᡃࡀᅜࡢᏊ⫱࡚
ࡸᩍ⫱ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪59.9㸣ࡀࠕᐙᗞ࡛ࡢࡋࡘࡅࡸᩍ⫱ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࠖࢆᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚୙Ᏻ࡟ᛮ࠺ࡇ࡜࡜ࡋ࡚㸪24.0㸣ࡀࠕᏊ౪ࡢẼ
                                                  
* ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ㸦ᚰ⌮Ꮫ㸧 

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
ᣢࡕࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡓ㸦ෆ㛶ᗓᨻ⟇⤫ᣓᐁ, 2007㸧ࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪⌧௦ࡣ♫఍⎔ቃࡢᛴ㏿࡞ኚ໬࡟ࡼࡾ㸪ᛮ᫓ᮇ࡜࠸࠺᫬ᮇࡀᮏ᮶ᣢࡗ࡚࠸ࡿᅔ㞴
ࡉ࡟ຍ࠼࡚㸪ᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟௨๓࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ᪂ࡓ࡞ၥ㢟ࡸㄢ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ᦠᖏ㟁ヰࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡞࡝᝟ሗ㏻ಙᶵჾࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᛴ㏿࡞ᬑཬࡣ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢ⏕άࡸே㛫㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ኱ࡁࡃኚ࠼࡚࠸ࡿࠋ⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ぶ⮬㌟ࡢᏊ࡝ࡶ
᫬௦ࡢ⤒㦂ࡀᚲࡎࡋࡶ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪ᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶࡀᏊ⫱࡚࡟ᝎࡳࡸ
୙Ᏻࢆឤࡌࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸯ï㸰㸬ᛮ᫓ᮇࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢᚲせᛶ 
 ᛮ᫓ᮇࡣ㸪ぶ࡟࡜ࡗ࡚Ꮚ⫱࡚࡟ᵝࠎ࡞ᝎࡳࡸ୙Ᏻࢆឤࡌࡸࡍ࠸᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮚ
⫱࡚ᨭ᥼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ⌧ᅾ㸪ᡃ ࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ⫱࡚ࢆࡍࡿᐙᗞ࡟ᑐࡋ࡚ᵝࠎ
࡞ᨭ᥼ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋཌ⏕ປാ┬ࡣ㸪㌟㏆࡞ሙᡤ࡟Ꮚ⫱࡚ぶᏊࡀẼ㍍࡟㞟ࡲࡗ࡚┦ㄯࡸ
஺ὶࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㸪ᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ᣐⅬ஦ᴗࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪
ձ஺ὶࡢሙࡢᥦ౪࣭஺ὶಁ㐍㸪ղᏊ⫱࡚࡟㛵ࡍࡿ┦ㄯ࣭᥼ຓ㸪ճᆅᇦࡢᏊ⫱࡚㛵㐃᝟ሗᥦ
౪㸪մᏊ⫱࡚࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿㅮ⩦➼ࡢᐇ᪋ࡀᇶᮏ஦ᴗ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࡞
࠿࡛㸪ከࡃࡢᏊ⫱࡚ࢆࡍࡿぶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ձ஺ὶࡢሙࡢᥦ౪࣭஺ὶಁ㐍ࡀ≉࡟ព⩏ࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤ㸪㏆ᡤࡢ཭ே࣭▱ேࡢࡼ࠺࡞㌟㏆࡞Ꮡᅾ࡜ࡢ஺ὶ࠿ࡽ㸪Ꮚ⫱࡚
࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᚓࡸࡍ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ᗂ⛶ᅬඣ࣭ಖ⫱ᅬඣࡢぶࡸᑠᏛ⏕ࡢぶࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࡋࡘࡅ࣭ᩍ⫱ࡢ᝟ሗ※࡜ࡋ࡚㸪㏆ᡤࡢ཭ே࣭▱ேࡀ᭱ࡶከࡃᣲࡆࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸦ᅬඣ 67.9㸣㸪ᑠᏛ⏕ 56.4%㸧㸪ྠ᫬࡟᭱ࡶཧ⪃࡟ࡍࡿ᝟ሗ※࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
㸦Benesse ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮, 2008a, 2008b㸧ࠋ 
 ࡜ࡇࢁࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ᣐⅬࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ㸪ஙᗂඣࢆᣢࡘぶࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ஙᗂඣࡢᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ぶྠኈࡀ஺ὶࡋ㸪᝟ሗࢆᚓࡓࡾ㸪⤒㦂ࡸ୙Ᏻࢆඹ᭷ࡋࡓࡾ࡛
ࡁࡿሙࡀᩘከࡃ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ὾ᯇᕷ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪16࠿ᡤࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡦࢁࡤ㸪
65ࡢಖ⫱ᅬ࡛ಖ⫱ᅬぶᏊࡦࢁࡤࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓከᩘࡢᏊ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࡸᅋయࡶά
ືࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᛮ᫓ᮇ࡟࠶ࡓࡿᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶࡀẼ㍍࡟㞟ࡲࡗ࡚┦ㄯࡸ஺ὶ
࡛ࡁࡿሙࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋᑠᏛᰯ௨ୖࡢᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚┦ㄯࡋࡓࡾ㸪᝟ሗ
ࢆᚓࡓࡾࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᩍ⫱┦ㄯࡸඣ❺┦ㄯᡤࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡣ㸪ලయⓗ࡛ẚ
㍑ⓗ῝้࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚┦ㄯࡍࡿሙ࡛࠶ࡾ㸪᪥ᖖⓗ࡞ᑠࡉ࡞୙ᏳࡸᝎࡳࢆẼ㍍࡟┦ㄯࡋࡓ
ࡾ㸪ಖㆤ⪅ྠኈ࡛஺ὶࡋࡓࡾࡍࡿሙࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ
࡟࡜ࡗ࡚㸪ᛮ᫓ᮇࡣᏊ࡝ࡶࡀࢃ࠿ࡽ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ᑐᛂ࡟ⱞ៖ࡍࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪
Ꮚ⫱࡚࡟㛵ࡋ࡚Ẽ㍍࡟᝟ሗࢆᚓࡓࡾ㸪୙Ᏻࡸᝎࡳࢆඹ᭷ࡋࡓࡾࡍࡿ஺ὶࡢሙࡣᑡ࡞࠸ࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
 



ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡜ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕࡜ࡢㄒࡾ࠶࠸ࢆ㏻ࡋࡓぶᨭ᥼̿ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ஦ᴗㅮᗙࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌̿
  
㸯ï㸱㸬ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕ࡢಖㆤ⪅⌮ゎࡢ㔜せᛶ 
 Ꮚ⫱࡚ࢆࡍࡿぶࡣ㸪ࡋࡘࡅࡸᩍ⫱ࡢ᝟ሗ※࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡸᅬࡢඛ⏕ࡶ㢗ࡾ࡟ࡋ࡚
࠸ࡿࠋBenesse ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦2008a , 2008b㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࡋࡘࡅ࣭ᩍ⫱ࡢ᝟
ሗ※࡜ࡋ࡚㸪ᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᅬඣࡢぶࡢ 48.9%ࡀࠕᅬࡢඛ⏕ 㸪ࠖᑠ୰Ꮫ⏕ࡢぶࡢ 35.6%ࡀࠕᏛ
ᰯࡢඛ⏕ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ཯ᫎࡋ࡚㸪⌧ᅾࡢᏛᰯ⌧ሙ࡛ࡣ㸪ಖㆤ⪅ᑐ
ᛂࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᑐᛂࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2010㸧ࠋබ❧ࡢᑠ୰Ꮫᰯࡢᩍဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ࡛ࡶ㸪76.4%ࡢᩍဨࡀ㸪
ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸ࡬ࡢᑐᛂࡀቑ࠼ࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ࡜࡚ࡶឤࡌࡿ 㸪ࠖࠕࡲ࠶ឤࡌࡿ ࡜ࠖ࠸࠺
ᅇ⟅ࡢྜィ㸧㸦Benesse ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮, 2005㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍ⫋࡟ᑵࡇ
࠺࡜ࡍࡿ⪅ࡣ㸪⌧௦ࡢᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡟㛵ࡋ࡚ṇࡋ࠸▱㆑ࢆᣢࡘࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ಖㆤ⪅ࡢ❧ሙ
ࡸẼᣢࡕࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾࠸࡚㸪┦ㄯ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ㄽࡸᢏἲࢆᮘୖ࡛
Ꮫࡪᶵ఍ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᐇ㝿࡟ಖㆤ⪅࡜᥋ࡋࡓࡾ㸪ಖㆤ⪅࠿ࡽᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙Ᏻࡸᝎࡳࢆ
⪺࠸ࡓࡾࡍࡿᶵ఍ࡣタࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪୍⯡ⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡣᏛࡪࡀ㸪
⌧௦ࡢᛮ᫓ᮇࡢලయⓗ࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿᶵ఍ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫋ㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡀ㸪ᩍ⫋
࡟ᑵࡃ๓࡟㸪⌧௦ࡢᛮ᫓ᮇࡢၥ㢟ࡸᛮ᫓ᮇࡢᏊࢆᣢࡘぶ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿᶵ఍ࢆᣢࡗ࡚࠾
ࡃࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸯ï㸲㸬ᮏᐇ㊶ࡢ┠ⓗ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙Ᏻࡸᝎࡳࢆඹ᭷
ࡋࡓࡾ㸪⌧௦ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࢆᚓࡿࡼ࠺࡞஺ὶࡢሙࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪༑
ศ࡟ᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢᏛ⏕࡟࠾࠸࡚㸪ಖㆤ⪅࡜᥋ࡋ࡚㸪
ಖㆤ⪅ࡢ❧ሙࡸẼᣢࡕࢆ▱ࡿᶵ఍ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ஦ᴗㅮᗙࡢ࡞࠿࡛㸪኱Ꮫ⏕ࡀಖㆤ⪅࡟ᑐࡋ࡚⌧௦ࡢᛮ᫓ᮇ࡟ࡘ࠸࡚኱
Ꮫ࡟࠾࠸࡚Ꮫࢇࡔ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡜ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ
⏕ࡀ㸪ᛮ᫓ᮇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡾྜ࠺ሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄒࡾྜ࠸ࡢሙࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢぶ㸪኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀᮇ
ᚅࡉࢀࡿࠋᑠ୰Ꮫ⏕ࡢぶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪Ꮚ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆᚓࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪୙Ᏻࡸᝎࡳ
ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪኱Ꮫ⏕ࡢពぢࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡛㸪⌧௦ࡢᛮ᫓ᮇ
ࡢᏊ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢ
ぶࡢ⪃࠼ࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡛㸪ぶࡀᏊ⫱࡚࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞୙Ᏻࡸᝎࡳࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ࠿⌮ゎ࡛
ࡁ㸪ぶࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿẼᣢࡕࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࠋㄒࡾྜ࠸ࡢሙࢆ㏻ࡋ࡚ᮇᚅࡉ
ࢀࡿຠᯝࢆ Table1࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
  

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
 
Table1 ᮏᐇ㊶ࡢㄒࡾྜ࠸ࢆ㏻ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝ 
ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢぶ࡟࡜ࡗ࡚ࡢຠᯝ 
ձぶྠኈࡀㄒࡾྜ࠺ࡇ࡜࡛Ꮚ⫱࡚ࡢ᝟ሗ㸪࠾ࡼࡧ୙Ᏻࡸᝎࡳࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ 
ղᑡࡋ๓ࡲ࡛ᛮ᫓ᮇࡔࡗࡓ኱Ꮫ⏕ࡢ⤒㦂ࡸពぢࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡛⌧௦ࡢᏊ࡝ࡶࡢẼᣢࡕ
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡢຠᯝ 
ձ ぶࡀᏊ⫱࡚࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞୙Ᏻࡸᝎࡳࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ࠿⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
ղ ぶࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿẼᣢࡕࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
  
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀᐇ㝿࡟ᚓࡽࢀࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ぶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ஦
๓஦ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸪࠾ࡼࡧ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ᣺ࡾ㏉ࡾㄪᰝ࡜཯┬఍ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ
࡜࡛㸪ຠᯝ ᐃࢆ⾜࠺ࠋ 
 
 
㸰㸬᪉ἲ 
㸰ï㸯㸬὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࡢᴫせ 
 ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࡢ┠ⓗ㸪஦ᴗෆᐜࡣ㸪Table2࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ஦ᴗࡢ୺
࡞┠ⓗࡣ㸪ࠕᕷẸ࡜኱Ꮫ⏕ࡀ஫࠸࡟⮬ᕫࡢᏛࡧࢆ῝ࡵࡿ࡜ඹ࡟㸪὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡀ㸪㐃ᦠ࣭༠
ຊࡋ࡚⏕ᾭᏛ⩦ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋᖹᡂ 23 ᖺᗘ࡟⾜ࢃࢀࡓᮏᐇ㊶
ࡣ㸪ࣃ࢖ࣟࢵࢺ஦ᴗ࡜ࡋ࡚㸪὾ᯇᕷ࡜὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ࡜࡛ᐇ᪋ࡋ㸪ᡂᯝ࣭ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚༑ศ
࡟᳨ドࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪஦ᴗࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪஦๓࡟὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫ࡜ࡢ࠶࠸ࡔ࡛
༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰ï㸰㸬ㅮᗙࡢᐇ᪋ᴫせ 
 ௨ୖࡢ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࡢ┠ⓗࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪඲ 3ᅇࡢㅮᗙࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ኱Ꮫࡣ㸪
ㅮᗙࡢ௻⏬㸪ᥦ᱌ࢆ⾜࠸㸪Ꮚ࡝ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉ࡢࢮ࣑ࢼ࣮ࣝϨࡢᤵᴗࡢ୍⎔࡜
ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ὾ᯇᕷࡣ㸪බẸ㤋ࡢ఍ሙࡢᥦ౪࡜‽ഛ㸪ཧຍ⪅ເ㞟㸪ㅮᗙᐇ᪋ࡢຓゝࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 
 ලయⓗ࡞ᐇ᪋ෆᐜࡣ㸪ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸯㸧ㅮᗙྡ 
  ࠕ⌧௦ࡢᛮ᫓ᮇࢆ▱ࢁ࠺㸟ࠥᑠ࣭୰Ꮫ⏕ࡢಖㆤ⪅࡜኱Ꮫ⏕࡜ࡢㄒࡾྜ࠸ࠥࠖ 
㸦㸰㸧ᐇ᪋ሙᡤ 
  ὾ᯇᕷ໭὾༡㒊බẸ㤋 



ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡜ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕࡜ࡢㄒࡾ࠶࠸ࢆ㏻ࡋࡓぶᨭ᥼̿ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ஦ᴗㅮᗙࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌̿
  
Table2὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࡢᴫせ 
┠ⓗ 
 ὾ᯇᕷ⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍኱⥘࡟♧ࡉࢀࡓࠕᏛ⩦ᡂᯝࢆ㐺ษ࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ௙⤌
ࡳ࡙ࡃࡾࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㸪බẸ㤋➼⏕ᾭᏛ⩦᪋タ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㅮᗙ㛤ദࡢᶵ
఍ࢆ኱Ꮫ⏕࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᕷẸ࡜኱Ꮫ⏕ࡀ஫࠸࡟⮬ᕫࡢᏛࡧࢆ῝ࡵࡿ࡜ඹ
࡟㸪὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡀ㸪㐃ᦠ࣭༠ຊࡋ࡚⏕ᾭᏛ⩦ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ᣦࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
ෆᐜ 
࣭ Ꮫ⏕ࡣ㸪኱ᏛࡢᏛಟ㐣⛬ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪බẸ㤋➼࡟࠾ࡅࡿㅮᗙࡢㅮᖌࢆཷࡅ
ᣢࡘࠋ 
࣭ ㅮᗙෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪኱Ꮫ࡜බẸ㤋➼⏕ᾭᏛ⩦᪋タ⫋ဨ࡜࡛༠㆟ࡋ㸪ᆅᇦࡢᏛ
⩦ࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼㸪௻⏬㸪ᥦ᱌ࡋ㸪ㅮᗙࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
࣭ ㅮᗙࡢ㛤ദᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚㸪኱Ꮫ࡜බẸ㤋➼⏕ᾭᏛ⩦᪋タ⫋ဨ࡜࡛ㄪᩚࡋỴᐃ
ࡍࡿࠋ 
࣭ ὾ᯇᕷࡣ኱Ꮫ࡟Ꮫ⏕ࡢ༢఩ㄆᐃ࡟ᚲせ࡜ㄆࡵࡿ᝟ሗ㸦ཷㅮ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ➼㸧
ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ 
࣭ ࢳࣛࢩసᡂ㈝࡞࡝ㅮᗙ㐠Ⴀୖᚲせ࡞⤒㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪኱Ꮫ࡜බẸ㤋➼⏕ᾭᏛ
⩦᪋タ࡛ㄪᩚࡋᨭฟࡍࡿࠋ 
࣭ ㅮᗙ㛤ദ࡟せࡍࡿㅮᖌㅰ♩ཬࡧ఍ሙ㈝ࡣ㸪↓ᩱ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧ᐇ᪋᪥᫬࣭ࢸ࣮࣐ 
 ᐇ᪋᪥᫬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᤵᴗᢸᙜᩍဨ࡜බẸ㤋ᢸᙜ⪅ࡢ༠㆟࡟ࡼࡾỴᐃࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ྛᅇ
ࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᤵᴗᢸᙜᩍဨࡀỴᐃࡋࡓࠋ 
➨ 1ᅇ 11᭶ 23᪥㸦᭶㸧10:00ࠥ12:00 ࢸ࣮࣐㸸ࠕᛮ᫓ᮇࡢぶᏊ㛵ಀࠖ 
➨ 2ᅇ 12᭶ 5᪥㸦᭶㸧10:00ࠥ12:00 ࢸ࣮࣐㸸ࠕᛮ᫓ᮇࡢ཭ே㛵ಀ࣭㐟ࡧࠖ 
➨ 3 ᅇ 12 ᭶ 12 ᪥㸦᭶㸧10:00ࠥ12:00 ࢸ࣮࣐㸸ࠕᛮ᫓ᮇࡢᦠᖏ㟁ヰ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵ
ࢺࠖ 
㸦㸲㸧ເ㞟ᐃဨ 
 ྛᅇ࡜ࡶᑠ୰Ꮫ⏕ࡢぶࡢເ㞟ᐃဨࡣ 15ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸦㸳㸧ཧຍ⪅ࡢເ㞟 
 ཧຍ⪅ࡢເ㞟ࡣ໭὾༡㒊බẸ㤋ࡀ⾜ࡗࡓࠋබẸ㤋ࡀⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿබẸ㤋ࡔࡼࡾ࡬ࡢᥖ㍕㸪
ᑠ୰Ꮫᰯࢆ㏻ࡌ࡚ࡢࢳࣛࢩࡢ㓄ᕸ➼࡟ࡼࡾ㸪ཧຍ⪅ࢆເ㞟ࡋࡓࠋ 
㸦㸴㸧ཧຍ⪅ᩘ 
 ඲ 3ᅇࡢㅮᗙࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࡢ࡭ 34ྡࡢᑠ୰Ꮫ⏕ࡢぶࡀㅮᗙ࡟ཧຍࡋࡓࠋ3ᅇ࡜ࡶཧຍࡀ 5

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
ྡ㸪2ᅇཧຍࡀ 5ྡ㸪1 ᅇࡢࡳࡢཧຍࡀ 9 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ኱Ꮫ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉ࡢࢮ࣑ࢼ࣮ࣝϨࢆᒚಟࡋ࡚࠸ࡿ 3ᖺḟࡢᏛ⏕ 8ྡ㸦ዪᏊᏛ⏕ 7ྡ㸪⏨Ꮚ
Ꮫ⏕ 1ྡ㸧ࡢཧຍ࡟ຍ࠼࡚㸪⏨ᏊᏛ⏕ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ 2ྡࡢ⏨ᏊᏛ⏕ࡀཧຍࡋࡓࠋ1ྡ
ࢆ㝖ࡁ㸪ᗂ⛶ᅬᩍ⫋ㄢ⛬ࢆᒚಟࡍࡿᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ࡍ࡭࡚ࡢᅇ࡟♫఍ᩍ⫱ጤဨ 1ྡ
ࡀ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋྛᅇࡢཧຍேᩘࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
➨㸯ᅇ ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢぶࡣ㸪ẕぶࡀ 10ྡ㸪∗ぶࡀ 1ྡࡢィ 11ྡࡀཧຍࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶࡢᏛᰯ
✀ࡣ㸪ᑠᏛ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࡢࡳࡢぶ 3ྡ㸪୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࡢࡳࡢぶ 4ྡ㸪ᑠᏛ⏕࡜୰Ꮫ⏕ࡢ୧
᪉ࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿぶ 3ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ኱Ꮫ⏕ࡣ㸪ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝϨࢆᒚಟࡍࡿᏛ⏕ 6ྡ㸦ࡍ࡭࡚
ዪᏊᏛ⏕㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋ 
➨㸰ᅇ ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢぶࡣ㸪ẕぶࡀ 13ྡ㸪∗ぶࡀ 2ྡࡢィ 15ྡࡀཧຍࡋࡓࠋᑠᏛ⏕ࡢᏊ࡝
ࡶࡢࡳࡢぶ 4ྡ㸪୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࡢࡳࡢぶ 4ྡ㸪ᑠᏛ⏕࡜୰Ꮫ⏕ࡢ୧᪉ࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿぶ
6ྡ㸪୙᫂ 1ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ኱Ꮫ⏕ࡣ㸪ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝϨࢆᒚಟࡍࡿᏛ⏕ 7 㸦ྡࡍ࡭࡚ዪᏊᏛ⏕㸧
࡟ຍ࠼࡚㸪⏨ᏊᏛ⏕ 2ྡࡢྜィ 9ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ⏨ᏊᏛ⏕ࡢ࠺ࡕ㸯ྡࡣᩍ⫋ㄢ⛬࡛࡞࠸Ꮫ
⏕࡛࠶ࡗࡓࠋ 
➨ 3ᅇ ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢぶࡣ㸪ẕぶࡀ 6ྡ㸪∗ぶࡀ 2ྡࡢィ 8ྡࡀཧຍࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶࡢᏛᰯ✀
ࡣ㸪ᑠᏛ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࡢࡳࡢぶ 1ྡ㸪୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࡢࡳࡢぶ 4ྡ㸪ᑠᏛ⏕࡜୰Ꮫ⏕ࡢ୧᪉
ࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿぶ 3ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ኱Ꮫ⏕ࡣ㸪ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝϨࢆᒚಟࡍࡿᏛ⏕ 8ྡ㸦ዪᏊᏛ⏕
7 ྡ㸪⏨ᏊᏛ⏕ 1 ྡ㸧࡟ຍ࠼࡚㸪⏨ᏊᏛ⏕ 2 ྡࡢྜィ 10 ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ⏨ᏊᏛ⏕ࡢ࠺ࡕ
㸯ྡࡣᩍ⫋ㄢ⛬࡛࡞࠸Ꮫ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸦㸵㸧ᐇ᪋‽ഛ 
 ᮏㅮᗙࡣ㸪ᤵᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡓࡵ㸪ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝϨࡢᤵᴗࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚‽ഛࢆ⾜
ࡗࡓࠋྛᅇࡢヰ㢟ᥦ౪ࡢᢸᙜ⪅࡜ࡋ࡚ 2ࠥ3 ྡࡢᏛ⏕ࡀ๭ࡾ᣺ࡽࢀ㸪㈨ᩱ཰㞟㸪ࣉࣞࢮࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ‽ഛ➼ࡢヰ㢟ᥦ౪ࡢࡓࡵࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡ࡟࠾ࡅࡿヰ㢟
ࡢ‽ഛ㸪ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢ⦎⩦ࢆᤵᴗෆ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
㸦㸶㸧ᐇ᪋ෆᐜ 
 ᮏㅮᗙࡣ㸪๓༙࡟Ꮫ⏕ࡀࢸ࣮࣐࡟㛵ࡋ࡚ࡢヰ㢟ᥦ౪ࢆ⾜࠸㸪ᚋ༙࡟ࢸ࣮࣐࡟㛵ࡋ࡚ᑠ୰
Ꮫ⏕ࡢぶ࡜኱Ꮫ⏕ࡀ⮬⏤࡟ㄒࡾྜ࠺࡜࠸࠺ᙧᘧ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋㅮᗙࡢࢱ࢖࣒ࢸ࣮ࣈࣝࢆ
Table3࡟♧ࡋࡓࠋ 
 ㅮᗙ㛤ጞ๓࡟ཷ௜࡟࠾࠸࡚㸪ㅮᗙࡢ㊃᪨ㄝ᫂ࡢᩥ᭩࡜࡜ࡶ࡟㸪஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸪஦ᚋ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ㸪ྡᮐࢆ㓄ᕸࡋࡓࠋཧຍ⪅࡟ࡣ㸪඲ဨ࡟ྡᮐࢆࡘࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ㛤ሙ࠿ࡽㅮᗙ㛤
ጞࡲ࡛ࡢ㛫࡟㸪஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢグධࢆ౫㢗ࡋࡓࠋㅮᗙ㛤ጞᚋ࡟ࡣ㸪ࡣࡌࡵ࡟බẸ㤋ᢸᙜ
⪅࠾ࡼࡧᢸᙜᩍဨ࠿ࡽ㊃᪨࡜㐍⾜ࡢㄝ᫂㸪࠾ࡼࡧ஦๓஦ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿ౫㢗
ࢆ⾜ࡗࡓࠋㄝ᫂ᚋ࡟㸪஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᅇ཰ࡋࡓࠋḟ࡟㸪ヰ㢟ᥦ౪࡜ࡋ࡚㸪ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸
࡚Ꮫ⏕ࡀ 30 ศ⛬ᗘࡢㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋヰ㢟ᥦ౪⤊஢ᚋ࡟㸪ࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡ࡜ࡋ࡚㸪㸱ࡘࡢࢢ
࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ぶ࡜኱Ꮫ⏕࡜࡛ 1᫬㛫⛬ᗘࡢㄒࡾྜ࠸ࢆ⾜ࡗࡓࠋࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡ࡟࠾࠸࡚



ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡜ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕࡜ࡢㄒࡾ࠶࠸ࢆ㏻ࡋࡓぶᨭ᥼̿ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ஦ᴗㅮᗙࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌̿
  
ࡣ㸪Ꮫ⏕ 1 ྡࡀࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚㸪ྖ఍㐍⾜ࢆᢸᙜࡋࡓࠋࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡ⤊஢ᚋ࡟㸪
ᢸᙜᩍဨ࠿ࡽࡢ⥲ᣓࢆ⾜࠸㸪஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡬ࡢグධࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ 
 
Table3 ㅮᗙ䛾䝍䜲䝮䝔䞊䝤䝹 
᫬㛫 䜲䝧䞁䝖 ෆᐜ 
9:45ࠥ 㛤ሙ ཷ௜㛤ጞ䠈஦๓䜰䞁䜿䞊䝖䛾グධ 
10:00ࠥ10:05 ㅮᗙ㛤ጞ 
㊃᪨䞉㐍⾜ㄝ᫂䠈ㄪᰝ䛾䛚㢪䛔䠈஦๓䜰䞁䜿䞊䝖
ᅇ཰ 
10:05ࠥ10:35 ヰ㢟ᥦ౪ Ꮫ⏕䛻䜘䜛ㅮ⩏ 
10:40ࠥ11:45 䝣䝸䞊䝖䞊䜽 䜾䝹䞊䝥䛻ศ䛛䜜䛶䛾ぶ䛸኱Ꮫ⏕䛾ㄒ䜚ྜ䛔 
11:50ࠥ 㛢఍ ⥲ᣓ䠈஦ᚋ䜰䞁䜿䞊䝖䛾ᐇ᪋䞉ᅇ཰ 
 
㸦㸷㸧ヰ㢟ᥦ౪ࡢෆᐜ 
 Ꮫ⏕ࡀ⾜ࡗࡓヰ㢟ᥦ౪ࡢෆᐜࡣ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࡸ◊✲ᡂᯝ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮫ⏕⮬㌟ࡀᛮ᫓ᮇ࡟య
㦂ࡋࡓࡾ㸪ぢ⪺ࡁࡋࡓ᝟ሗࢆྵࡵࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡋࡓࠋᢸᙜࡢᏛ⏕ 2㸪3 ྡࡀᵝࠎ࡞᝟ሗࢆ
཰㞟ࡋ㸪ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢぶ࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ᝟ሗࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨ 1 ᅇࡣ㸪ࠕᛮ᫓ᮇࡢぶᏊ㛵ಀࠖࡀࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢᏊ⫱࡚ࡢẼࡀ࠿ࡾ㸪Ꮚ⫱࡚ࡢ
ᝎࡳ㸪ぶᏊࡢ఍ヰ㢖ᗘࡸ఍ヰෆᐜ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢲ࣓࡞ࡋ࠿ࡾ
᪉㸪Ꮚ⫱࡚࡟࠾࠸࡚ࢫࢺࣞࢫࢆࡓࡵ࡞࠸ࡓࡵࡢᕤኵ㸪㛫㐪ࡗࡓཷ㦂ຮᙉࡸᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡲ
࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ぶᏊ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ኱Ꮫ⏕ࡢయ㦂ㄯࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨ 2 ᅇࡣ㸪ࠕᛮ᫓ᮇࡢ཭ே㛵ಀ࣭㐟ࡧࠖࡀࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠋᑠ୰Ꮫ⏕ࡀᅵ᪥࡟୍⥴࡟㐣ࡈ
ࡍ┦ᡭ㸪཭ࡔࡕ࡜ࡢࡘࡁ࠶࠸᪉㸪㐟ࡧࡢෆᐜ㸪ࡼࡃ㐟ࡪ཭ࡔࡕࡢ✀㢮㸪୍⥴࡟࠸࡚ᴦࡋ࠸
཭ࡔࡕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢸࣞࣅࢤ࣮࣒ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄗゎ࡜
ᐇド◊✲ࡢ⤖ᯝ㸪㞟ᅋ࡜㠀㞟ᅋࡢ≉ᚩࡸ▷ᡤ࣭㛗ᡤ㸪Ⰻዲ࡞ே㛫㛵ಀࢆసࡿࡓࡵࡢࢥࢶࢆ
ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࢸࣞࣅࢤ࣮࣒㸪࠾ࡼࡧ཭ࡔࡕ㞟ᅋ࡜ࡢࡘࡁ࠶࠸࡟㛵ࡍࡿ኱Ꮫ⏕ࡢ
య㦂ㄯࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨ 3 ᅇࡣ㸪ࠕᛮ᫓ᮇࡢᦠᖏ㟁ヰ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠖࡀࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠋࡣࡌࡵ࡟㸪ᦠᖏ㟁
ヰࡢᡤᣢ⋡㸪ᦠᖏ㟁ヰࢆ౑࠸ጞࡵࡓ᫬ᮇ㸪ࣇ࢕ࣝࢱࣜࣥࢢࡢ฼⏝⋡㸪ᦠᖏ㟁ヰࢆᣢࡓࡏ࡚
ࡼ࠿ࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟㸪⌧௦ࡢᑠ୰Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿᦠᖏ㟁ヰ
࡜࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࢿࢵࢺ࡛ࡢࢺࣛࣈࣝ⤒㦂⋡㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢧ࢖ࢺࡢ⌧≧
࡜ඣ❺ࡢ≢⨥⿕ᐖ㸪ฟ఍࠸⣔ࢧ࢖ࢺ࡟ࡼࡿ≢⨥⿕ᐖ㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢤ࣮࣒ࡢࢺࣛࣈࣝࡢㄪᰝ
⤖ᯝࡸ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ฟ఍࠸⣔ࢧ࢖ࢺࡢ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ኱Ꮫ⏕ࡢయ㦂
ㄯࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
㸰ï㸱㸬ㄪᰝෆᐜ 
㸦㸯㸧ぶ࡬ࡢㄪᰝ㸸ཧຍ⪅࡬ࡢ஦๓஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
 ぶ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣ㸪༏ྡ࡛⾜ࡗࡓࡀ㸪஦๓㸪஦ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬࡟ྠࡌ␒ྕࢆ
グධࡋ࡚㸪ᅇ⟅⪅ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
ձ⌧௦ࡢᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ㸦஦๓࣭஦ᚋ㸧 
 ⌧௦ࡢᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪௚⪅࡟ᑐࡍࡿㄆ▱ࢆ ᐃࡍ
ࡿ≉ᛶᙧᐜモᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓ㸦ᯘ, 1978㸧ࠋࡇࡢᑻᗘࡣ㸪20 㡯┠ࡢᙧᐜモᑐ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪ྛᙧ
ᐜモᑐ࡟ࡘ࠸࡚㸪⌧௦ࡢᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ࡚ᙜ࡚ࡣࡲࡿ⛬ᗘࢆ 7௳ἲ
࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋㅮᗙᐇ᪋๓࡜ㅮᗙᐇ᪋ᚋࡢ 2ᅇ⾜ࡗࡓࠋ 
ղᏊ⫱࡚࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉㸦஦๓࣭஦ᚋ㸧 
 Ꮚ⫱࡚࡟ᑐࡍࡿᵝࠎ࡞ពぢ࡟ࡘ࠸࡚ྠពࡍࡿ⛬ᗘࢆ 5 ௳ἲ㸦ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ1 Ⅼ㸪ࠕ࡝
ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ2 Ⅼ㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖ3 Ⅼ㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ
࠺ᛮ࠺ࠖ4Ⅼ㸪ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ5Ⅼ㸧࡛ࡓࡎࡡࡓࠋ㡯┠ࡣ㸪ࠕ1. ぶࡣᏊ࡝ࡶࡢ୍⏕࡟㈐௵ࢆᣢ
ࡘ⩏ົࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ2. Ꮚ࡝ࡶ࡟ఏ࠼ࡓ࠸⏕ࡁ᪉ࡸ౯್ほࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ3. Ꮚ࡝ࡶࡣぶࡢᛮ࠺ࡼ࠺
࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ ࠖࠕ4. Ꮚ࡝ࡶࡣᨺࡗ࡚࠾࠸࡚ࡶ⫱ࡘࡶࡢࡔ ࠖࠕ5. Ꮚ࡝ࡶࡢヰࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ⪺
ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ ࠖࠕ6. Ꮚ࡝ࡶࢆⰋࡃࡍࡿ࡟ࡣཝࡋ࠸カ⦎ࡸࡋࡘࡅࡀᚲせ࡛࠶ࡿ ࠖࠕ7. ᫇ࡶ
௒ࡶ㸪᰿ᮏⓗ࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖࡢ 7㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋㅮᗙᐇ᪋๓࡜ㅮᗙᐇ᪋
ᚋࡢ 2ᅇ⾜ࡗࡓࠋ 
ճᏊ࡝ࡶࡀᛮ᫓ᮇࢆ㏄࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ୙Ᏻ㸦஦๓࣭஦ᚋ㸧 
 Ꮚ࡝ࡶࡀᛮ᫓ᮇࢆ㏄࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ୙Ᏻࡢ⛬ᗘࢆ 8 ࡘࡢ㡿ᇦࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪5 ௳
ἲ㸦ࠕ୙Ᏻ࡟ᛮࢃ࡞࠸ࠖ1Ⅼ㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ୙Ᏻ࡟ᛮࢃ࡞࠸ࠖ2Ⅼ㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼
࡞࠸ࠖ3Ⅼ㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ୙Ᏻ࡟ᛮ࠺ࠖ4Ⅼ㸪ࠕ୙Ᏻ࡟ᛮ࠺ࠖ5Ⅼ㸧࡛ࡓࡎࡡࡓࠋ㡿ᇦ
ࡣ㸪ࠕ1. యࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩 ࠖࠕ2. ⏕ά⩦័ ࠖࠕ3. ぶᏊ㛵ಀ࣭ᐙ᪘㛵ಀ ࠖࠕ4. ཭ே㛵ಀ ࠖࠕ5. 㐍
Ꮫ࣭ཷ㦂 ࠖࠕ6. Ꮫᰯ⏕ά ࠖࠕ7. ⏨ዪ஺㝿 ࠖࠕ8. 㠀⾜࣭ၥ㢟⾜ື࡛ࠖ࠶ࡿࠋㅮᗙᐇ᪋๓࡜ㅮ
ᗙᐇ᪋ᚋࡢ 2ᅇ⾜ࡗࡓࠋ 
մㅮᗙ࡬ࡢホ౯㸦஦ᚋࡢࡳ㸧 
 ㅮᗙ⤊஢ᚋ࡟㸪ㅮᗙ࡟ཧຍࡋࡓホ౯ࡸឤ᝿࡟ࡘ࠸࡚㸪ᙜ࡚ࡣࡲࡿ㡯┠࡟ʊࢆࡘࡅ࡚ࡶࡽ
ࡗࡓࠋ㡯┠ࡣ㸪ࠕ1. ᴦࡋࡃヰࡀ࡛ࡁࡓ ࠖࠕ2. ⮬ศࡢᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗㸪Ⓨ㐩࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ ࠖࠕ3. 
኱Ꮫ⏕ࡢヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ ࠖࠕ4. ௚ࡢಖㆤ⪅࡜ヰࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗ
ࡓ ࠖࠕ5. ヰࡋྜ࠸ࡢ᫬㛫ࢆࡶ࠺ᑡࡋḧࡋ࠿ࡗࡓ ࠖࠕ6. ኱Ꮫ⏕ࡸࢫࢱࢵࣇࡢᑐᛂࡣⰋ࠿ࡗࡓࠖ
ࠕ7. ኱Ꮫ⏕ࡢヰࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ ࠖࠕ8. ඲యࢆ㏻ࡋ࡚㸪ཧຍࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ ࠖࠕ9. ௒ᚋྠ
ࡌࡼ࠺࡞࢖࣋ࣥࢺࡀ࠶ࢀࡤཧຍࡋࡓ࠸ࠖࡢ 9㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ 
յཧຍࢆ㏻ࡋ࡚ࡢẼ࡙ࡁࡸឤ᝿㸦஦ᚋࡢࡳ㸧 
 ⌧௦ࡢᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡸᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚࡞࡝㸪Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࡸឤ᝿ࢆ⮬⏤グ㏙ࡋ࡚
ࡶࡽࡗࡓࠋ 



ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡜ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕࡜ࡢㄒࡾ࠶࠸ࢆ㏻ࡋࡓぶᨭ᥼̿ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ஦ᴗㅮᗙࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌̿
  
նᏊ࡝ࡶࡢᛶู㸪Ꮫᰯ㸪Ꮫᖺ㸦஦๓ࡢࡳ㸧 
 ⮬ศࡢᏊ࡝ࡶࡢᛶู㸪Ꮫᰯ✀ู㸪Ꮫᖺࢆᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ」ᩘࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿሙྜ࡟
ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧Ꮫ⏕࡬ࡢㄪᰝ㸸᣺ࡾ㏉ࡾㄢ㢟࡜཯┬఍ 
ձྛᅇࡢ᣺ࡾ㏉ࡾㄢ㢟 
 ྛᅇࡢㅮᗙᐇ᪋ࡢᩘ᪥ᚋࡢᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟㸪Ꮫ⏕ 1ேࡦ࡜ࡾ࡟᣺ࡾ㏉ࡾ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋ࡚グ
ධࢆồࡵࡓࠋྛᅇࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ㸪⮬⏤グ㏙࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ᣺ࡾ㏉ࡾࡣ㸪(1)ࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡ
ࡢヰ㢟㸪(2)ಖㆤ⪅ࡢヰࢆ⪺࠸࡚ࡢẼ࡙ࡁࡸཧ⪃࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸪ຮᙉ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸪(3)ㅮᗙ
࡟࠾࠸࡚ᅔࡗࡓࡇ࡜ࡸᨵၿⅬࡢ 3Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋᤵᴗࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࡓࡵ㸪グྡᘧ࡛ᐇ
᪋ࡋࡓࠋ 
ղ඲యࡢ཯┬఍ 
 ඲ 3ᅇࡢㅮᗙࡀ⤊஢ࡋࡓᚋ࡟㸪ᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟཯┬఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋẼ࡙ࡁࡸᏛࢇࡔࡇ࡜㸪཯
┬ⅬࡸᨵၿⅬ࡞࡝ࢆ⮬⏤࡟ヰࡋྜࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
 
 
㸱㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
㸱ï㸯㸬ࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡࡢෆᐜ 
 Ꮫ⏕ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾㄢ㢟ࡢグ㏙࠿ࡽ㸪ྛᅇࡢࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ヰ㢟ࡀㄒࡾྜࢃࢀࡓ
࠿ࢆㄪ࡭ࡓ㸦Table4㸧ࠋ 
 ࠕᛮ᫓ᮇࡢぶᏊ㛵ಀࠖࢆࢸ࣮࣐࡟㛤ദࡋࡓ➨ 1ᅇ࡟ࡣ㸪ᐙᗞ࡛ࡢ఍ヰ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢఏ࠼
᪉࣭ࡋ࠿ࡾ᪉㸪཯ᢠᮇ㸪ぶᐦࡍࡂࡿぶᏊ㛵ಀ࡞࡝㸪ࠕぶᏊ㛵ಀࠖ࡟㛵ࡍࡿヰ㢟ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗ
ࡓࡀ㸪ࡑࡢ௚࡟ࡶ㸪࠸ࡌࡵࡸ㐟ࡧ᪉࣭཭ே㛵ಀ㸪ᦠᖏ㟁ヰࢆᣢࡘࡇ࡜ࡢ᫝㠀࡞࡝㸪ᖜᗈ࠸
ヰ㢟ࡀヰࡋྜࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕᛮ᫓ᮇࡢ཭ே㛵ಀ࣭㐟ࡧࠖࡀࢸ࣮࣐࡜࡞ࡗࡓ➨ 2 ᅇ࡟ࡣ㸪ࢸ
ࣞࣅࢤ࣮࣒ࡢෆᐜࡸ᫝㠀㸪࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒ࡢ㐟ࡧ᪉㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢຊ㛵ಀ࡞࡝㸪ࠕ཭ே㛵ಀ࣭
㐟ࡧࠖ࡟㛵ࡍࡿヰ㢟ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᛮ᫓ᮇࡢᦠᖏ㟁ヰ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠖࢆࢸ࣮࣐࡟⾜
ࡗࡓ➨ 3ᅇࡣ㸪ᦠᖏ㟁ヰࢆᣢࡓࡏࡿ᫬ᮇ㸪ࣇ࢕ࣝࢱࣜࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫ㸪ᦠᖏ➼ࡢ฼⏝ไ㝈ࡢ
᫝㠀㸪ᦠᖏ㟁ヰࡢᩱ㔠㸪Ꮫᰯ⿬ࢧ࢖ࢺ࣭ࣈࣟࢢ㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢤ࣮࣒ࡢㄢ㔠ࡢၥ㢟࡞࡝㸪ࠕᦠ
ᖏ㟁ヰ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠖࡢᶵ⬟ࡸ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡼࡾලయⓗ࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࢃࢀ
࡚࠸ࡓࠋ 
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㸱ᅇ࡜ࡶヰ㢟ᥦ౪ࡢࢸ࣮࣐ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓෆᐜࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࢸ࣮࣐
࡟࡜࡝ࡲࡽࡎᵝࠎ࡞ヰ㢟ࡀㄒࡾྜࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 
 

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
Table4 䝣䝸䞊䝖䞊䜽䛾ヰ㢟 
䠍ᅇ┠ 䠎ᅇ┠ 䠏ᅇ┠ 
ᐙᗞ䛷䛾఍ヰ 䝔䝺䝡䝀䞊䝮䛾ෆᐜ䜔᫝㠀 ᦠᖏ㟁ヰ䜢ᣢ䛯䛫䜛᫬ᮇ 
Ꮚ䛹䜒䜈䛾ఏ䛘᪉䠈䛧䛛䜚
᪉ 䜹䞊䝗䝀䞊䝮䛾㐟䜃᪉ 䝣䜱䝹䝍䝸䞁䜾䝃䞊䝡䝇 
཯ᢠᮇ Ꮚ䛹䜒ྠኈ䛾ຊ㛵ಀ ᦠᖏ➼䛾฼⏝ไ㝈䛾᫝㠀 
ぶᐦ䛩䛞䜛ぶᏊ㛵ಀ䛾᫝
㠀 Ꮚ䛹䜒䛾㐟䜃䛻ᑐ䛩䜛ไ㝈 ᦠᖏ㟁ヰ䛾ᩱ㔠 
∗ぶ䠈ẕぶ䛾ᙺ๭ศᢸ ⏨ዪ䛾䛔䛨䜑䛾㐪䛔 Ꮫᰯ⿬䝃䜲䝖䠈䝤䝻䜾 
඗ᘵ㛵ಀ ᫇䛸⌧௦䛾䛔䛨䜑䛾㐪䛔 
䜸䞁䝷䜲䞁䝀䞊䝮䛾ㄢ㔠䛾ၥ
㢟 
㌟య䛾ኚ໬䠈ᛶ ぶᏊ䛾㛵ಀ 
ᦠᖏᆺ䝀䞊䝮ᶵ䛾ၥ㢟䛸ᶵ
⬟ 
㒊ά 
Ꮚ䛹䜒䛸䛾఍ヰ䛾ෆᐜ䜈䛾୙
Ᏻ GPSᶵ⬟ 
䛔䛨䜑 Wi-Fi 
ຮᙉ䠈ሿ䠈ཷ㦂 䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁 
㐟䜃᪉䠈཭ே㛵ಀ 
ᐷ㉳䛝䛾ᝏ䛔Ꮚ䛹䜒䜈䛾ᑐ
ᛂ 
㛛㝈䚸ᖐᏯ᫬㛫 㻌  
ᦠᖏ㟁ヰ䜢ᣢ䛴䛣䛸䛾᫝
㠀 㻌  㻌  
 
㸱ï㸰㸬ぶࡢព㆑ࡢኚ໬࡜Ẽ࡙ࡁ 
㸦㸯㸧⌧௦ࡢᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡢኚ໬ 
 ⌧௦ࡢᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡘ࠸࡚㸪஦๓஦ᚋࡢᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪࢆ
Table5࡟♧ࡋࡓࠋ஦๓஦ᚋ࡛࢖࣓࣮ࢪ࡟ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡓ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪ྛ 㡯┠࡟ࡘ࠸
࡚ᑐᛂࡢ࠶ࡿ㹲᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪11㡯┠࡟࠾࠸࡚஦๓஦ᚋ࡛᭷ព࡞ኚ໬ࡀࡳࡽࢀ
ࡓࠋㅮᗙ⤊஢ᚋ࡟ࡣ㸪⌧௦ࡢᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡘ࠸࡚㸪✚ᴟⓗ࡞㸪ࡦ࡜࡞ࡘࡗࡇ࠸㸪ៅ㔜
࡞㸪㔜ཌ࡞㸪ᇽࠎ࡜ࡋࡓ㸪ศูࡢ࠶ࡿ㸪ぶࡋࡳࡸࡍ࠸㸪ពḧⓗ࡞㸪⮬ಙࡢ࠶ࡿ㸪Ẽ㛗࡞㸪
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪඲య࡜ࡋ࡚ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࠿ࡽ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞᪉ྥ࡟࢖࣓࣮ࢪࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
᜝ࡎ࠿ࡋࡀࡾࡢ㸦᜝▱ࡽࡎࡢ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᜝ࡎ࠿ࡋࡀࡾ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪ࠿ࡽ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
࠸࠼࡞࠸࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ᚰࡢࡦࢁ࠸㸪㈐௵ឤࡢ࠶ࡿ㸪ឤࡌࡢࡼ࠸㸪
ࡢ㸱㡯┠࡛㸪᭷ពഴྥࡀࡳࡽࢀ㸪ࡇࢀࡽࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࡶ஦ᚋ࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞᪉ྥ࡟࢖࣓
࣮ࢪࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 



ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡜ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕࡜ࡢㄒࡾ࠶࠸ࢆ㏻ࡋࡓぶᨭ᥼̿ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ஦ᴗㅮᗙࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌̿
  
 ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⌧௦ࡢ኱ேࡣ㸪୍⯡ⓗ࡞௒ࡢᏊ࡝ࡶ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡟ᑐࡋ࡚ྰᐃⓗぢ
᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ఫ⏣࣭୰ᮧ࣭ᒣ℩, 2008㸧ࠋ஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿホ
౯ࢆࡳࡿ࡜㸪ᮏㅮᗙࡢཧຍ⪅ࡶ㸪ㅮᗙ࡟ཧຍࡍࡿ๓ࡣ㸪⌧௦ࡢᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ࡸ
ࡸྰᐃⓗ࡞ぢ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪௚ࡢぶࡢពぢࢆ⪺࠸ࡓࡾ㸪ᑡࡋ๓ࡲ࡛
ᛮ᫓ᮇ࡛࠶ࡗࡓ኱Ꮫ⏕ࡢ⤒㦂ࡸẼᣢࡕࢆ⪺࠸ࡓࡾࡍࡿ୰࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ᤊ࠼ࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
Table5 ⌧௦䛾ᛮ᫓ᮇ䛾Ꮚ䛹䜒䛻ᑐ䛩䜛䜲䝯䞊䝆䛾஦๓஦ᚋ䛾 
ᖹᆒ್䛸ᶆ‽೫ᕪ䛚䜘䜃䡐᳨ᐃ䛾⤖ᯝ 
㻌  ஦๓ ஦ᚋ 㻌  㻌  
㻌  M SD M SD t ್ 㻌  
1. ✚ᴟⓗ࡞㸦ᾘᴟⓗ࡞㸧ͤ 3.89 1.05 4.57 1.12 -3.17 ** 
2. ேࡢࡼ࠸㸦ேࡢࢃࡿ࠸㸧 4.71 .97 4.74 .90 -.33 
3. ࡞ࡲ࠸ࡁ࡛࡞࠸㸦࡞ࡲ࠸ࡁ࡞㸧ͤ 3.83 1.20 4.03 1.15 -.79 
4. ࡦ࡜࡞ࡘࡗࡇ࠸㸦㏆࡙ࡁࡀࡓ࠸㸧 3.94 1.16 4.40 .98 -2.26 * 
5. ࠿ࢃ࠸ࡽࡋ࠸㸦࡟ࡃࡽࡋ࠸㸧 4.77 .81 4.77 .91 .00 
6. ᚰࡢࡦࢁ࠸㸦ᚰࡢࡏࡲ࠸㸧ͤ 3.60 .88 3.91 .78 -1.82 † 
7. ♫஺ⓗ࡞㸦㠀♫஺ⓗ࡞㸧 4.11 .90 4.40 .91 -1.54 
8. ㈐௵ឤࡢ࠶ࡿ(㈐௵ឤࡢ࡞࠸㸧ͤ 3.71 1.02 4.00 1.06 -1.71 † 
9. ៅ㔜࡞㸦㍍⋡࡞㸧 3.76 .92 4.26 1.02 -2.77 ** 
10.᜝ࡎ࠿ࡋࡀࡾࡢ㸦᜝▱ࡽࡎࡢ㸧 4.51 .92 4.09 .70 2.51 * 
11.㔜ཌ࡞㸦㍍ⷧ࡞㸧ͤ 3.59 .61 3.85 .78 -2.32 * 
12.࠺ࡁ࠺ࡁࡋࡓ㸦ỿࢇࡔ㸧 4.40 .81 4.54 .74 -1.15 
13.ᇽࠎ࡜ࡋࡓ㸦༝ᒅ࡞㸧ͤ 3.85 .76 4.30 .77 -2.33 * 
14.ឤࡌࡢࡼ࠸㸦ឤࡌࡢࢃࡿ࠸㸧 4.40 .77 4.71 .99 -1.82 † 
15.ศูࡢ࠶ࡿ㸦↓ศู࡞㸧ͤ 3.56 .79 4.29 1.00 -3.69 ** 
16.ぶࡋࡳࡸࡍ࠸㸦ぶࡋࡳ࡟ࡃ࠸㸧ͤ 4.14 .94 4.54 1.01 -2.17 * 
17.ពḧⓗ࡞㸦↓Ẽຊ࡞㸧 3.88 1.15 4.50 .99 -2.76 ** 
18.⮬ಙࡢ࠶ࡿ㸦⮬ಙࡢ࡞࠸㸧 3.59 1.08 4.24 1.18 -3.14 ** 
19.Ẽ㛗࡞㸦▷Ẽ࡞㸧ͤ 3.53 .96 4.03 1.00 -2.31 * 
20.ぶษ࡞㸦୙ぶษ࡞㸧 4.43 .81 4.57 .88 -1.41 㻌  
ὀ䠅  ** p<.01,  * p<.05,  † p<.10 
ὀ㸧ͤࡣ㏫㌿㡯┠࡛࠶ࡿࠋᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟᪉ྥࢆࡑࢁ࠼
ࡓࠋ 
 

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
㸦㸰㸧Ꮚ⫱࡚࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡢኚ໬ 
 Ꮚ⫱࡚࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪஦๓஦ᚋࡢᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪࢆ Table6 ࡟♧ࡋࡓࠋ஦
๓஦ᚋ࡛Ꮚ⫱࡚࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉࡟ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡓ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪ྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ᑐᛂ
ࡢ࠶ࡿ㹲᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪࠸ࡎࢀࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪஦๓஦ᚋ࡛᭷ព࡞ᕪࡀぢࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀ⏕ࡌࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ᮏㅮᗙࡢཧຍ⪅ࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜Ꮚ⫱࡚࡟ᑐࡍࡿព㆑
ࡸືᶵ࡙ࡅࡢ㧗࠸ேࠎ࡛࠶ࡾ㸪ㅮᗙཧຍ๓࠿ࡽᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡋࡓ⪃࠼᪉ࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮚ⫱࡚࡟ᑐࡍࡿಙᛕࡣ㸪▷࠸᫬㛫࡛ࡣኚ໬ࡋ࡞࠸ࡶࡢ
࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
Table6 Ꮚ⫱䛶䛻ᑐ䛩䜛⪃䛘᪉䛾஦๓஦ᚋ䛾ᖹᆒ್䛸ᶆ‽೫ᕪ䛚䜘䜃䡐᳨ᐃ䛾⤖ᯝ 
㻌  ஦๓ ஦ᚋ 㻌  
M SD M SD t ್ 
1. ぶࡣᏊ࡝ࡶࡢ୍⏕࡟㈐௵ࢆᣢࡘ⩏ົࡀ࠶ࡿ 3.83 .98 3.86 .97 -.37 
2. Ꮚ࡝ࡶ࡟ఏ࠼ࡓ࠸⏕ࡁ᪉ࡸ౯್ほࡀ࠶ࡿ 4.35 .60 4.24 .70 1.44 
3. Ꮚ࡝ࡶࡣぶࡢᛮ࠺ࡼ࠺࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ 4.35 .69 4.21 .84 1.22 
4. Ꮚ࡝ࡶࡣᨺࡗ࡚࠾࠸࡚ࡶ⫱ࡘࡶࡢࡔ 2.56 1.21 2.82 1.22 -1.51 
5. Ꮚ࡝ࡶࡢヰࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ 4.66 .48 4.60 .50 1.00 
6. Ꮚ࡝ࡶࢆⰋࡃࡍࡿ࡟ࡣཝࡋ࠸カ⦎ࡸࡋࡘࡅࡀᚲせ࡛
࠶ࡿ 
2.89 1.02 2.89 1.05 .00 
7. ᫇ࡶ௒ࡶࠊ᰿ᮏⓗ࡟ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡣኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ 3.29 1.30 3.11 1.37 1.06 
 
㸦㸱㸧Ꮚ࡝ࡶࡀᛮ᫓ᮇࢆ㏄࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ୙Ᏻࡢኚ໬ 
 Ꮚ࡝ࡶࡀᛮ᫓ᮇࢆ㏄࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚㸪஦๓஦ᚋࡢᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪࢆ
Table7࡟♧ࡋࡓࠋ஦๓஦ᚋ࡛Ꮚ࡝ࡶࡀᛮ᫓ᮇࢆ㏄࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ୙Ᏻ࡟ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡓ
࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪ྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ᑐᛂࡢ࠶ࡿ㹲᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪యࡢᡂ㛗࣭Ⓨ
㐩㸪⏕ά⩦័ࡢ㸰㡯┠࡟࠾࠸࡚᭷ពഴྥࡀࡳࡽࢀ㸪ㅮᗙ⤊஢ᚋ࡟ࡇࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿ୙Ᏻࡀ㧗
ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 



ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡜ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕࡜ࡢㄒࡾ࠶࠸ࢆ㏻ࡋࡓぶᨭ᥼̿ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ஦ᴗㅮᗙࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌̿
  
Table7 Ꮚ䛹䜒䛜ᛮ᫓ᮇ䜢㏄䛘䜛䛻䛒䛯䛳䛶䛾୙Ᏻ䛾஦๓஦ᚋ䛾 
ᖹᆒ್䛸ᶆ‽೫ᕪ䛚䜘䜃䡐᳨ᐃ䛾⤖ᯝ 
㻌  ஦๓ ஦ᚋ 㻌  㻌  
㻌  M SD M SD t ್ 㻌  
1.యࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩 2.94 1.20 3.24 1.10 -1.77 † 
2.⏕ά⩦័ 3.50 1.08 3.65 .88 -1.71 † 
3.ぶᏊ㛵ಀ࣭ᐙ᪘㛵ಀ 3.21 1.15 3.15 .99 .49 
4.཭ே㛵ಀ 3.76 1.05 3.88 .84 -1.00 
5.㐍Ꮫ࣭ཷ㦂 3.82 .94 3.76 .85 .49 
6.Ꮫᰯ⏕ά 3.70 1.02 3.67 .99 .37 
7.⏨ዪ஺㝿 3.29 1.09 3.29 1.03 .00 
8. 㠀⾜䞉ၥ㢟⾜ື 3.35 1.10 3.50 .96 -1.09 㻌  
ὀ䠅  † p<.10 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀ⏕ࡌࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᮏㅮᗙࡢཧຍ⪅ࡣ㸪ㅮᗙ㛤ጞ๓࡟ࡣᏊ࡝ࡶࡀᛮ
᫓ᮇࢆ㏄࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ୙Ᏻࢆࡑࢀ࡯࡝ឤࡌ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀ㸦5Ⅼ‶Ⅼ࡛ᖹᆒ 3 Ⅼྎ㸧㸪
ㄒࡾྜ࠺࠺ࡕ࡟㸪௚ࡢぶࡸᏛ⏕࠿ࡽᵝࠎ࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪺ࡃࡇ࡜࡛㸪ࡴࡋࢁ୙Ᏻࡀ㧗ࡲࡗ
࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪⮬ศࡢᏊ࡝ࡶ࡜ࡑ࠺ኚࢃࡽ࡞࠸ࠕᏊ࡝ࡶࠖ࡜ᛮࡗ࡚࠸
ࡓ኱Ꮫ⏕ࡓࡕࡀᵝࠎ࡞ഃ㠃࡛኱ே࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸ࡓࡾ㸪ᙼࡽࡢヰࢆ⪺࠸࡚⌧௦ࡢᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡀ⮬ศࡓࡕࡢ⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡿୡ⏺࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓࡾࡋࡓࡢ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 
㸦㸲㸧ཧຍࢆ㏻ࡋ࡚ࡢẼ࡙ࡁࡸឤ᝿࡟ぢࡽࢀࡓຠᯝ 
 ஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿཧຍࢆ㏻ࡋ࡚ࡢẼ࡙ࡁࡸឤ᝿ࡢ⮬⏤グ㏙ࡢ࡞࠿࡛㸪ㅮᗙ࡟ཧຍ
ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿẼ࡙ࡁࡸ⌮ゎ࡜ࡋ࡚ḟࡢⅬࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
ձᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ᥋ࡋ᪉ࡢ⌮ゎࡸẼ࡙ࡁ 
 ᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚㸪ぶ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟᥋ࡋࡓࡽࡼ࠸࠿࡟ࡘ࠸࡚Ẽ࡙࠸ࡓ࡜࠸࠺
グ㏙ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
ࠓグ㏙౛ࠔ 
ࠕᛮ᫓ᮇࢆ㏄࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᵝᏊࡢኚ໬࡞࡝࡟௒௨ୖ࡟Ẽࢆ㓄ࡾ㸪ヰࢆ⪺ࡃ
ࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜ឤࡌࡓࠖࠋ  
ࠕ࠸ࡘࡲ࡛ࡶᑠࡉ࠸Ꮚᢅ࠸ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠖࠋ  
ࠕ┤᥋ⓗ࡞⪺ࡁ᪉ࡼࡾࡣ㸪㐲ᅇࡋ࡛Ꮚ࡝ࡶࡀࡋࡷ࡭ࡾ㏉ࡋࡸࡍ࠸࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡋࡓ᪉
ࡀ㸪ཷࡅධࢀࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ヰࢆ⪺࠸࡚࡞ࡿ࡯࡝࡜ᛮࡗࡓࠖࠋ  

 
 
 ྕห๰ せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
  ࠖࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡋヰࡃࡼ㛫᪘ᐙ㸪㛫Ꮚぶࠕ
኱ࡶࡇࡑ㸪࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ษ኱ࡎࡽࢃ࠿ࡶ࡛௦᫬ࡢࡘ࠸ࡣ࡚ࡋ࡜㛗ᡂࡢ㛫ேࠕ
㸪㆑ㄆࡸ㆑▱ࡢഃࡢே኱ࠋࡡࡍ࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠸࡙Ẽࢆಀ㛵Ꮚぶ࡛ಀ㛵࠸࠸࡟஦
  ࠖࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡵ㧗ࢆຊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
 
 ᾘゎࡢᏳ୙ղ
 ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࡓࡋࡾࡓࡗ࡞࡟ᴦࡀẼ㸪ࡾࡓࢀࡉᾘゎࡀᏳ୙ࡿࡍ㛵࡟࡚⫱Ꮚ 
 ࠔ౛㏙グࠓ
ࡘ࠸㸪ࡣ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸ࡤࡅ࠸࡚ࡗࢃ㛵࠺࡝࡚ࡋ࡜ぶ㸪ࡣ࡟ಀ㛵ே཭ࡢࡶ࡝Ꮚࠕ
  ࠖࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᴦࡀẼࡋᑡ࡛࠸ྜࡋヰࡢᅇ௒㸪࡝ࢀࡅ࠸࡞ࢀࡉࡣỴゎࡶ࡛ࡲ
ศ⮬࡜ࢇࡉ⏕ᏛࠋࡓࡋࡲࡋࡀẼࡓࢀࡃ࡚ࡋࡋᢲᚋࢆ᪉࠼⪃ࡢศ⮬㸪࡛ࢡ࣮ࢺ࣮ࣜࣇࠕ
༑࡟ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ࡚⫱Ꮚࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ࠺ࡑࡁ࡛࡚⫱Ꮚ࡚ࡋᚰᏳ㸪࡚ࡗ࡞㔜࡜ࡶ࡝Ꮚࡢ
  ࠖࠋࡓࡗ❧ᙺศ
ࡳࡀᾘゎࡢᏳ୙ࡸࡁ࡙Ẽࡸゎ⌮ࡢ᪉ࡋ᥋ࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡋ㏻ࢆ࠸ྜࡾㄒ㸪࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
㸪ሗ᝟ࡢ࡚⫱Ꮚ࡛࡜ࡇ࠺ྜࡾㄒࡀኈྠぶࠕࡓࢀࡉᚅᮇ࡚ࡋ࡜ᯝຠࡢᗙㅮᮏ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓࢀࡽ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀᯝຠ࠺࠸࡜ࠖࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆᏳ୙ࡸࡳᝎࡧࡼ࠾
 
 ࠖࡧᏛࡓࡋ㏻ࢆ⏕Ꮫࠕճ
 ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ゎ⌮ࢆࡕᣢẼࡸ࠼⪃ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪࡛୰࠺ྜࡾㄒ࡜⏕Ꮫ኱ 
 ࠔ౛㏙グࠓ 
  ࠖࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍࢆ࠼⪃ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪࡚࠸࡚ࡋヰ࡜ࢇࡉ⏕Ꮫࠕ
ࡢ⏕Ꮫ኱ࢆࡕᣢẼࡢࡶ࡝Ꮚ㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛࠸ྜࡋヰ࡟๢┿࡜ࡔᏊぶࢆヰࡢഃࡶ࡝Ꮚࠕ
  ࠖࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ຓኚ኱ࡣࡢࡿࡅ⪺࡚ࡋ㏻ࢆヰ
  ࠖࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀࡕᣢẼࡢࢇࡉ⏕Ꮫࡢ௦᫬ࡢ௒ࠕ
࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚࠸⪺ࡾ࠿ࡗࡋࢆヰࡢࡶ࡝Ꮚ㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿⪺ࢆࡋヰ࠾ࡢࢇࡉ⏕Ꮫࠕ
  ࠖࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ
  ࠖࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࢃఏࡀ࠸ᛮࡢ㸧⏕Ꮫ኱㸦㐩ࡶ࡝Ꮚ࡞㏆㌟ࠕ
  ࠖࠋࡓࡋࡲࢀࡽᚓࡀࢺࣥࣄࡽ࠿୰ࡢ࡜ࡇࡓࡅ⪺ࡀヰ᥋┤࡜ࢇࡉ⏕Ꮫࠕ
 
 ゎ⌮ࡢ໬ኚⓗ௦᫬ࡢ఍♫ࡸࡶ࡝Ꮚմ
࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࢃኚ࡜๓௨ࡀἣ≧఍♫ࡃᕳࡾྲྀࢆࢀࡑ㸪ࡸࡶ࡝Ꮚࡢ௦⌧㸪࡛࠿࡞ࡢᗙㅮ 
ࢱࣥ࢖ࡸ࣒࣮ࢤࣅࣞࢸ㸪ࡣ࡟┠ᅇ 3㸪┠ᅇ 2㸪ࡅࢃࡾ࡜ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡙Ẽ
 ࠋࡓࢀࡽࡳࡶゎ⌮ࡸࡁ࡙Ẽࡢ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣝࢶ࠸ࡋ᪂㸪࡝࡞ࢺࢵࢿ࣮
 ࠔ౛㏙グࠓ 
ࡲ࠸ᛮ࡟Ᏻ୙ࡋᑡ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࡀቃ⎔ࡸ㛗ᡂࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡶ࡛࠸㐪ࡢᖺᩘࠕ



̿࿌ሗ㊶ᐇࡢࠖᗙㅮᴗ஦ᦠ㐃ࡢᏛ኱࡜ᕷᯇ὾ࠕ̿᥼ᨭぶࡓࡋ㏻ࢆ࠸࠶ࡾㄒࡢ࡜⏕Ꮫ኱ࡢ⛬ㄢ⫋ᩍ࡜ぶࡘᣢࢆࡶ࡝Ꮚࡢ⏕Ꮫ୰ᑠ
  
  ࠖࠋࡓࡋ
  ࠖࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡃࡼࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜࠺㐪࡜ࢇࡪ࠸ࡎࡣ࡜௦᫬ࡢศ⮬ࠕ
㸪࠿࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃኚࡾ࡞࠿ࡣ㸧ቃ⎔఍♫㸦ἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀ࠿࠾ࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚࡢᅾ⌧ࠕ
ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡶ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡗ▱ࡀ㌟⮬ぶ㸪࡛ࡢ࠺㐪࡜௦᫬ࡓࡁ࡚ࡗ㏻ࡀ௦ୡぶ
  ࠖࠋࡓ
࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍࢆ࡚⫱ᏊࠋࡍࡲࡋࡀẼࡓࡗ࠿ศࡀࢁࡇ࡜࠸ᝏ㸪ࢁࡇ࡜࠸Ⰻࡢ࣒࣮ࢤࠕ
ࡀࡾ࡞࡜࠸ᝏ࡚࡭ࡍ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡪ㐟࡛࣒࣮ࢤ ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡟ᩱᮦุ᩿ࡢ
࡚ࡋ㏱ᾐ࡝࡯ࡘ❧ᙺ࡟ࡾసಀ㛵ࡕࡔ཭࡚ࡗ࠶ࡃ῝ࡣ࡟୰ࡢά⏕ࡢᏊࡢ௒㸪ࡀࡓࡗࡔࡕ
  ࠖࠋࡍ࡛࠸ࡓࡏࢃ࠶ࡁࡘ࡚࠼⪃ࢆᐜෆࡸ᪉࠸࠶ࡁࡘࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠸
࠿࡜ࡇࡓࢀࡽࡳࡀゎ⌮ࡢ໬ኚⓗ௦᫬ࡢ఍♫ࡸࡶ࡝ᏊࡸࡧᏛࡓࡋ㏻ࢆ⏕Ꮫ㸪࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࡃ⪺ࢆぢពࡸ㦂⤒ࡢ⏕Ꮫ኱ࡓࡗࡔᮇ᫓ᛮ࡛ࡲ๓ࡋᑡࠕࡓࢀࡉᚅᮇ࡚ࡋ࡜ᯝຠࡢᗙㅮᮏ㸪ࡽ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀᯝຠ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆࡕᣢẼࡢࡶ࡝Ꮚࡢ௦⌧࡛࡜ࡇ
 
 ゎ⌮ࡢࡕᣢẼࡢᏊࡢ⏨յ
 ࠋࡓࢀࡽぢࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࡓࡋゎ⌮ࢆࡕᣢẼࡢᏊࡢ⏨㸪࡟௚ࡢࡑ 
 ࠔ౛㏙グࠓ 
  ࠖࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ⌮ᚰࡢᏊࡢ⏨ࠕ
ࡇ࡜ࡿࢀ࠿⪺ࡤࡋࡤࡋࡣ㢟ၥ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡍゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡢᏊࡢ⏨㸪࡚ࡗ࡜࡟ぶẕ 
ᯝຠ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡀࡕᣢẼࡢᏊࡢ⏨㸪࡛࡜ࡇࡃ⪺ࢆぢពࡸ㦂⤒ࡢ⏕ᏛᏊ⏨ࠋࡿ࠶࡛ࢁ
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࢀࡽࡳࡀ
 
 ࡁ࡙Ẽࡢ⏕Ꮫ㸬㸱ï㸱
࡟ᙉຮ㸪࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟⪃ཧࡸࡁ࡙Ẽࡢ࡚࠸⪺ࢆヰࡢ⪅ㆤಖࡿࡅ࠾࡟㢟ㄢࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ⏕Ꮫ 
 ࠋࡓࡵ࡜ࡲࢆ㏙グ⏤⮬ࡢ࡜ࡇࡓࡗ࡞
 
 ࡁ࡙Ẽࡢ࡬Ᏻ୙ࡸࡳᝎࡢぶձ
 ࠋࡓࢀࡽࡳࡀࡁ࡙Ẽࡢ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿ࠸࡚ࡌឤࢆࡳᝎࡸᏳ୙࡞ࢇ࡝࡚࠸ࡘ࡟ࡶ࡝Ꮚࡀぶ 
 ࠔ౛㏙グࠓ 
࠿ࡢࡓࡗ࠿Ⰻࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋࡀศ⮬㸪࡜࡝࡞࠘࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡼ࡛ࢀࡇࠗࡣ᪉ࡢ⪅ㆤಖࠕ
 ࠖࡓࡗ࠿ከࡀ᪉ࡿࡍ࡟Ẽࢆ
࠺ࡑ㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡗ࡞࡟ሙ❧ࡢே኱㸪࡝ࡅࡔ୰ክ࡚ࡃࡋᴦࡁ࡜ࡪ㐟ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࠕ
  ࠖࠋࡓࡗ࠿ศ࡜ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡋ㓄ᚰ࡛࡜ࡇ࠺࠸
 ࠖࡿ࠸࡛ࢇᝎ࡟ⴥゝࡢࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜”ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡞ࢇࡳ“ࠕ
ᑐ࡟࡚⫱Ꮚࡀぶࠕࡓࢀࡉᚅᮇ࡚ࡋ࡜ᯝຠࡢ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ࡚࠸࠾࡟ᗙㅮᮏ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ 
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀᯝຠࠖࡿࡁ࡛ゎ⌮࠿ࡿ࠸࡚࠸ᢪࢆࡳᝎࡸᏳ୙࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋ

 
 
 ྕห๰ せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
 
 ࡁ࡙Ẽࡢ࡬ࡕᣢẼࡢぶࡘᣢࢆᏊࡢᮇ᫓ᛮղ
 ࠋࡓࢀࡽࡳࡀࡁ࡙Ẽࡢ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿ࠶࡛ࡕᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀぶࡘᣢࢆࡶ࡝Ꮚࡢᮇ᫓ᛮ 
 ࠔ౛㏙グࠓ 
 ࠖࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆࡕᣢẼࡢぶࡘᣢࢆᏊࡢᮇ᫓ᛮࠕ
࠸࡚ࡋ࡟Ẽ࡜ࡾࢃࡣぶ㸪ࡶ࡜ࡇ࠺ࢁࡔ࠸࡞࠸࡚ࡗᛮࡶ࡜ఱࢇࡪࡓࡽࡓࡋࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚࠕ
 ࠖࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ
ࡼࡿ࠿ࢃ࡜ࡿ࡜ࢆᖺ࡜ࡔື⾜ࡢ࡚ࡋ㓄ᚰ㸪ࡶ࡜ࡇࡿࡌឤࡃࡉࡿ࠺ࡤࢀࡍࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚࠕ
 ࠖࡓࡗᛮ࡜࠿ࡢࡿ࡞࡟࠺
ᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢぶࠕࡓࢀࡉᚅᮇ࡚ࡋ࡜ᯝຠࡢ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ࡚࠸࠾࡟ᗙㅮᮏ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ 
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀᯝຠࠖࡿࡁ࡛ゎ⌮ࢆࡕᣢẼࡿࡍ
 
 ࡧᏛࡢἲ᪉ⓗయලࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡚⫱Ꮚճ
 ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࡔࢇᏛࢆἲ᪉ࡢ࡚⫱Ꮚ࡞ⓗయල㸪࡛୰ࡃ⪺ࢆぢពࡸ㦂⤒ࡢぶ 
 ࠔ౛㏙グࠓ 
࡜࠘㸽ࡢࡿࡍ㢟ᐟ࡟᫬ఱ 㸪ࠗࡃ࡞ࡣ࡛࠘࠸ࡉ࡞ࡋ㢟ᐟࡃ᪩ 㸪࡚ࠗࡋ㛵࡟࡜ࡇࡿࡍᙉຮࠕ
 ࠖࡓࡗᛮ࡜࠸Ⰻࡀἲ᪉ࡿࡏࡉࢆᐃᣦ㛫᫬࡛ศ⮬࡟ࡶ࡝Ꮚ
ࡽ࠿ࡔࡵࡓࡢศ⮬ࡣᚋ࡝ࡅࡿ࠼ఏࡣ࠿ᅇఱ㸪ࡣࡾࡼ࠺ゝࡃࡉࡿ࠺ཱྀ࡜࠸ࡉ࡞ࡋᙉຮࠕ
 ࠖࡓࡗࡔ࡝ࢇ࡜࡯ࡀぢព࠺࠸࡜ࡿᏲぢ
 
 ゎ⌮ࡢ≧⌧ࡢຍཧඣ⫱ࡢぶ∗մ
ࡁࢆヰࡢᢸศ๭ᙺࡢ࡜ぶ∗ࡢ࡛ෆᗞᐙࡽ࠿ぶẕ㸪ࡾࡓ࠸⪺ࢆ࠼⪃ࡢぶ∗ࡓࡋຍཧ࡟ᗙㅮ 
 ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࡔࢇᏛࢆ≧⌧ࡢຍཧඣ⫱ࡢぶ∗㸪࡛࠿࡞ࡃ
 ࠔ౛㏙グࠓ 
 ࠖࡓࡌឤ࡜ࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃ㛵࡟࡚⫱Ꮚࡶぶ∗㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔぶẕࠕ
 ࠖ ࡓ࠸࡚ࡵỴࡃ࡞࡜ࢇ࡞࡜᪉ࡿᛣࡀ᪉୍࠿ࡽࡕ࡝࡛ぶẕ࡜ぶ∗㸪ࡁ࡜ࡿ࠿ࡋࢆࡶ࡝Ꮚࠕ
 
 ࡧᏛࡢ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥյ
 ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࡔࢇᏛࢆἲ᪉ࡃ⪺ࢆヰࡢே㸪࡛࠿࡞ࡢ࠸ྜࡾㄒ 
 ࠔ౛㏙グࠓ 
ࡗࡩ㸪ࡾࡓ࠸ࡁࢆぢពࢀࡒࢀࡑ࡟ဨ඲㸪ࡀࡓࡋࡲࡾࡸࢆ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡛┠ᅇ 1ࠕ
࡝㸪ࡸࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡃ⪺ࢆヰࡢே㸪࡚ࡋ㏻ࢆࢀࡇࡶ࡛ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔኚ኱ࡣࡢࡿࡍࡾࡓ
  ࠖࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࠿ࡿࢀࡃ࡚ࡋヰࡃᛌࡣᡭ┦㸪ࡤࡅ⪺࠺
 



ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡜ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕࡜ࡢㄒࡾ࠶࠸ࢆ㏻ࡋࡓぶᨭ᥼̿ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ஦ᴗㅮᗙࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌̿
  
㸱ï㸲㸬ㅮᗙ࡬ࡢホ౯࡜ᨵၿⅬ 
㸦㸯㸧ぶ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿㅮᗙ࡬ࡢホ౯ࡢᅇ⟅⋡ 
஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿㅮᗙ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡢᅇ⟅⋡ࢆ Table8࡟♧ࡋࡓࠋ 
 ࠕ኱Ꮫ⏕ࡢヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ ࠖࠕ௚ࡢಖㆤ⪅࡜ヰࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗ
ࡓࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡭࡚ࡢཧຍ⪅ࡀ࠶࡚ࡣࡲࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ཧຍ⪅඲ဨࡀࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡ
࡛ࡢㄒࡾྜ࠸࡟ព⩏ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪8๭௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀ㸪ࠕ⮬ศࡢᏊ࡝ࡶࡢ
ᡂ㛗㸪Ⓨ㐩࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᮏᐇ㊶ࡢ┠ⓗࡣ୍ᐃࡢᡂᯝࡀ࠶ࡀࡗࡓ࡜࠸
࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕヰࡋྜ࠸ࡢ᫬㛫ࢆࡶ࠺ᑡࡋḧࡋ࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣ 40㸣࡛࠶ࡾ㸪ヰࡋ
ྜ࠸ࡢ᫬㛫ࡣ㐺ษ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢཧຍ⪅ࡀࠕ඲యࢆ㏻
ࡋ࡚㸪ཧຍࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪ࠕ௒ᚋྠࡌࡼ࠺࡞࢖࣋ࣥࢺࡀ࠶ࢀࡤཧຍ
ࡋࡓ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓཧຍ⪅ࡣ 3ศࡢ 2࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪ཧຍ⪅ࡀ 1ᅇࡢཧຍ࡛
༑ศ࡞ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡀ㸪ྠࡌࡼ࠺࡞࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍ
ࡋࡼ࠺࡜ᛮࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡞ఱࡽ࠿ࡢၥ㢟ࡸ୙‶ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪ཧຍ⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡞࡝࡛㸪ㅮᗙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࢆヲ⣽࡟⪺ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
Table8 ㅮᗙ䛻䛴䛔䛶䛾ホ౯䛾ᅇ⟅⋡ 
㡯┠ ᅇ⟅⋡䠄䠂䠅
1. ᴦ䛧䛟ヰ䛜䛷䛝䛯 90.0
2. ⮬ศ䛾Ꮚ䛹䜒䛾ᡂ㛗䚸Ⓨ㐩䛻䛴䛔䛶⪃䛘䛯 83.3
3. ኱Ꮫ⏕䛾ヰ䜢⪺䛟䛣䛸䛜䛷䛝䛶䜘䛛䛳䛯 100.0
4. ௚䛾ಖㆤ⪅䛸ヰ䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛶䜘䛛䛳䛯 100.0
5. ヰ䛧ྜ䛔䛾᫬㛫䜢䜒䛖ᑡ䛧ḧ䛧䛛䛳䛯 40.0
6. ኱Ꮫ⏕䜔䝇䝍䝑䝣䛾ᑐᛂ䛿Ⰻ䛛䛳䛯 96.7
7. ኱Ꮫ⏕䛾ヰ䛿䜟䛛䜚䜔䛩䛛䛳䛯 90.0
8. ඲య䜢㏻䛧䛶䚸ཧຍ䛧䛶Ⰻ䛛䛳䛯 96.7
9. ௒ᚋྠ䛨䜘䛖䛺䜲䝧䞁䝖䛜䛒䜜䜀ཧຍ䛧䛯䛔 66.7
 
㸦㸰㸧ぶ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㏙࡟ࡳࡽࢀࡓၥ㢟Ⅼ࣭ᨵၿⅬ 
 ஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㏙ࡢឤ᝿࡟࠾࠸࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡀၥ㢟ⅬࡸᨵၿⅬ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
ձヰ㢟ᥦ౪ࡢ᪉ἲ 
 ࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡣ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪Ꮫ⏕ࡀ⾜ࡗࡓヰ
㢟ᥦ౪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀ」ᩘぢࡽࢀࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕ㈨ᩱࡤ࠿ࡾ
࡟┠ࢆ࠾࡜ࡉࡎ㸪࣮ࣞࢨ࣮࣏࢖ࣥࢱ࣮ࢆ౑࠸㸪ヰࢆࡋ࡚ḧࡋ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸ࡗࡓពぢࡶࡳࡽ

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
ࢀࡓࠋ 
 ௒ᅇཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡣ㸪኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ୰࡛㸪୚࠼ࡽࢀࡓࢸ࣮࣐࡟ࡘ
࠸࡚⮬ࡽ㈨ᩱ཰㞟ࡋ࡚ே๓࡛Ⓨ⾲ࡍࡿ࡜࠸࠺⤒㦂ࢆ࠶ࡲࡾࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᮏㅮᗙࡢ‽ഛ
࡟㝈ࡽࡎ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ࡞࠿࡛㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᪉ἲࢆᏛࡪᶵ఍ࢆタࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡗ
ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ղ᫬㛫ᖏ 
 ᫬㛫ᖏࡀᖹ᪥ࡢ᫨㛫࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪௙஦ࡢࡓࡵཧຍ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓேࡀ࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢグ㏙࡟ࡣ㸪ࠕ⚾ࡢ࿘ࡾ࡟ࡣാ࠸࡚࠸ࡿ᪉ࡀከ࠸ࡢ࡛㸪ᖹ᪥༗๓௙஦࡛ཧຍ࡛ࡁ
ࡎ㸪ṧᛕࡀࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠖࠋ ࡜࠸ࡗࡓពぢࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ཧຍ⪅࠿ࡽࡶ㸪཭ேࡀཧຍࡋ
ࡓࡀࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪᫬㛫ᖏࡀ࠶ࢃ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ኌࡀከᩘ⪺࠿ࢀࡓࠋ 
 ௒ᅇࡢㅮᗙࡣ㸪3 ᅇ࡜ࡶ≉ᐃࡢ᭙᪥ࡢྠࡌ᫬㛫ᖏ࡟㛤ദࡋࡓࡓࡵ㸪ཧຍ࡛ࡁࡿேࡀ㝈ࡽ
ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪」ᩘࡢ᭙᪥࡛㛤ദࡋࡓࡾ㸪ᖹ᪥࡜ఇ᪥ࡢ୧᪉࡛ࡢ㛤ദ
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ㄡ࡛ࡶཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ճ௚ࡢཧຍ⪅᝟ሗࡢ㛤♧ 
 ࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡࡢጞࡵࡢ⮬ᕫ⤂௓࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᛶู࣭Ꮫᖺࢆヰࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪୍ᗘ࡟
඲ဨࡢ᝟ሗࢆぬ࠼࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵ㸪ྡ⡙ࢆ㓄ᕸࡍࡿ࡞࡝㸪௚ࡢཧຍ⪅ࡢ᝟ሗࢆఏ
࠼࡚ḧࡋ࠸࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ➨ 1ᅇ࡟ࡣヨ㦂ⓗ࡟ཧຍ⪅඲ဨࡢྡ⡙ࢆ㓄ᕸࡋࡓࡀ㸪2 ᅇ┠࠿ࡽ㓄ᕸࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ྡ⡙ࡢ㓄ᕸࡣࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡࡢ෇⁥࡞㐍⾜࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋྡ⡙ࢆ㓄ᕸࡍ
ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ྡᮐ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᏛᖺ࡜ᛶูࢆグධࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ཧຍ⪅㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
մෆᐜࡀ㞴ࡋ࠸  
 ୍㒊࡟ෆᐜࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ពぢࡀぢࡽࢀࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣⰋ࠸ࡇ࡜࡞ࡢ࡛
ࡍࡀ㸪㞴ࡋ࠸ෆᐜ࡞ࡢ࡛㸪୓ேཷࡅࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋࡲࡍࠋࡶࡗ࡜ࡋࡰࡾࡇࢇ࡛ࡶࡼ࠸
࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠖࠋ ࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 㞴ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿෆᐜࡸ㸪⏝ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ヰ㢟ᥦ౪࡟࠾࠸࡚ゎㄝࡋ࡚࠾ࡃ࡞࡝ࡢ㓄៖
ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧Ꮫ⏕࠿ࡽࡳࡓၥ㢟Ⅼ࣭ᨵၿⅬ 
 Ꮫ⏕ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾㄢ㢟ࡢグ㏙㸪࠾ࡼࡧ཯┬఍࡛ࡢⓎゝ࡟ࡳࡽࢀࡓၥ㢟Ⅼ࣭ᨵၿⅬࢆࡲ࡜ࡵ
ࡓࠋ 

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

ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡜ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕࡜ࡢㄒࡾ࠶࠸ࢆ㏻ࡋࡓぶᨭ᥼̿ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ஦ᴗㅮᗙࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌̿
  
ձሙᡤࡀ㐲࠸ 
 㛤ദᆅ࡛࠶ࡿ໭὾༡㒊බẸ㤋ࡣ㸪኱Ꮫ࠿ࡽබඹ஺㏻ᶵ㛵࡜ᚐṌ࡛ 1᫬㛫⛬ᗘࡢሙᡤ࡟࠶
ࡾࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㸪㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪஦๓࡟఍ሙࡢୗぢࢆࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡎ㸪ࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ༑ศ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡶᣲࡆࡽࢀࡿࠋ㐃ᦠ஦ᴗ
ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪⛣ືࡢ㈇ᢸࡸ᫬㛫ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡓሙᡤࡢタᐃࡀᚲせ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ 
 
ղࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡࡢヰࡢ㐍ࡵ᪉ 
 ࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡ࡟࠾࠸࡚㸪ヰ㢟ࡀ࡛࡞ࡃ࡚ỿ㯲ࡍࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡾ㸪ᅔࡗࡓ࡜࠸࠺ពぢࡀࡳࡽ
ࢀࡓࠋᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ヰ㢟ᥦ౪ࡢ‽ഛࡀ㈇ᢸ࡜࡞ࡾ㸪ࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡࡢヰ㢟ࡢ‽ഛࡸ㸪ࣇ࢓ࢩ
ࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢ⦎⩦ࡀ༑ศ࡛࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
ճぶࡢࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱࡢᚲせᛶ 
 ヰ㢟ᥦ౪ࢆ‽ഛࡍࡿ୰࡛㸪ぶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿⌮ゎ࡛ࡁࡎ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ
࡜࠸࠺ពぢࡀࡳࡽࢀࡓࠋ஦๓࡟ఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ཧຍ⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪
ࡼࡾព࿡ࡢ࠶ࡿヰ㢟ᥦ౪࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
㸲㸬ᐇ㊶ࡢព⩏࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
㸲ï㸯㸬ᐇ㊶ࡢຠᯝ 
 ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡬ࡢᨭ᥼㸪࠾ࡼࡧᩍ⫋ㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡢぶ⌮ゎࢆ┠ᣦࡋ࡚⾜ࢃࢀ
ࡓᮏᐇ㊶ࡣ㸪ᮇᚅࡉࢀࡓຠᯝࡀ༑ศ࡟ᚓࡽࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋᑠ୰Ꮫ⏕ࡢぶ࡟࡜ࡗ࡚㸪Ꮚ⫱࡚
ࡢᝎࡳࡸ୙Ᏻࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᑡࡋ๓ࡲ࡛ᛮ᫓ᮇࡔࡗࡓ኱Ꮫ⏕ࡢ⤒㦂ࡸពぢࢆ⪺ࡃ
ࡇ࡜࡛⌧௦ࡢᏊ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ᮇᚅ㏻ࡾࡢຠᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪⏨ᏊᏛ⏕ࡢ⤒㦂ࡸពぢࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡛㸪⏨ࡢᏊࡢẼᣢࡕࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ຠᯝࢆឤ
ࡌ࡚࠸ࡿཧຍ⪅ࡶ࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ᣢࡗ࡚࠸ࡓࡸࡸࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞࢖
࣓࣮ࢪࡀ㸪ㅮᗙ࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡋ࡚࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ぶࡀᏊ⫱࡚࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞୙Ᏻࡸᝎࡳࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ
࠿⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ぶࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿẼᣢࡕࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ᮇᚅ㏻ࡾࡢຠᯝࡀ
ᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ぶࡢ⤒㦂ࡸ⪃࠼ࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡛㸪Ꮚ⫱࡚࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞᪉ἲࡸ㸪∗ぶࡢ
⫱ඣཧຍࡢ⌧≧ࢆᏛࢇࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡓࠋㄒࡾྜ࠸ࡑࡢࡶࡢࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚㸪ㄒࡾྜ࠸ࡢ࡞࠿
࡛㸪≉࡟ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࢆ⤒㦂ࡍࡿ࡞࠿࡛㸪ேࡢヰࢆ⪺ࡃ᪉ἲࡸ኱ษࡉࢆᏛࢇ࡛࠸ࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪Ꮫ⏕ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡸ཯┬఍࡟ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ᢸᙜᩍဨࡢ┠࠿ࡽぢ࡚㸪Ꮫ⏕ࡣ
‽ഛࢆ㏻ࡋ࡚㸪࢖࣋ࣥࢺࡢ‽ഛ㐣⛬ࡸ㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ 
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡟ᑐࡍࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡓᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ
኱Ꮫ⏕ࡀಖㆤ⪅ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᏛࡧࡢᶵ఍࡜ࡋ࡚㸪ぶ࡜኱Ꮫ⏕࡜ࡀᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚⤒㦂
ࢆ஺࠼࡞ࡀࡽㄒࡿሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡣ㸪㠀ᖖ࡟ຠᯝⓗ࡞ᐇ㊶࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
㸲ï㸰㸬㐃ᦠ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㊶ព⩏ 
 ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ஦ᴗ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡓ࡜ࡁ㸪ᮏᐇ㊶࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞฼Ⅼࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ኱Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪බẸ㤋࡜࠸࠺♫఍ᩍ⫱ࡢሙࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪බẸ㤋ࡀ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿ♫఍ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ฼⏝࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼
ࡤ㸪ㅮᗙࢆ௻⏬ࡍࡿ㝿ࡢ♫఍ⓗ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢຓゝ㸪ࢳࣛࢩࡢసᡂࡸᗈሗ࡞࡝ࡢཧຍ
⪅ࡢເ㞟㸪ᐇ᪋᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢຓゝ࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ኱Ꮫ࠿ࡽ὾ᯇᕷ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪኱Ꮫ
ࡢ᭷ࡍࡿ▱ⓗ㈨※ࡢᥦ౪㸪Ꮫ⏕ࡢ⤒㦂ࡸປാຊࡢᥦ౪ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪᪂
ࡓ࡞ᐇ㊶ࣔࢹࣝ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡞࡝ࡢㄪᰝ᪉ἲ㸪ヰ㢟ᥦ౪࡟࠾ࡅࡿ▱㆑㸪Ꮫ⏕ࡔ࠿ࡽࡇࡑ࡛
ࡁࡿᛮ᫓ᮇࡢయ㦂࡞࡝ࡢᥦ౪ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ㅮᗙࢆ㏻ࡋ࡚㸪὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡑࢀࡒࢀࡀ᭷ࡍࡿ㈨※ࢆᥦ౪ࡋྜ࠺ࡇ࡜࡛㸪
኱Ꮫࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿᏛ⏕ࡢᩍ⫱άື㸪බẸ㤋ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ♫఍ᩍ⫱ࢆຠᯝⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ㸪ࠕᕷẸ࡜኱Ꮫ⏕ࡀ஫࠸࡟⮬ᕫࡢᏛࡧࢆ῝ࡵࡿ࡜ඹ࡟㸪὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡀ㸪㐃ᦠ࣭༠ຊࡋ࡚
⏕ᾭᏛ⩦ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺㐃ᦠ஦ᴗࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ௒ᚋ㸪ᮏᐇ㊶ࡣ㸪ᩍ⫋ㄢ⛬ࢆࡶࡘ኱Ꮫࡀᆅᇦ♫఍࡜஺ὶࢆࡋ࡚࠸ࡃࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫ࡜
࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
㸲ï㸱㸬ᮏᐇ㊶ࡢᨵၿⅬ࡜ᒎᮃ 
 ᭱ᚋ࡟㸪ᮏᐇ㊶ࡢᨵၿⅬ࡜ᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ࠸ࠋᨵၿⅬ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡎヰ㢟ᥦ౪ࡢෆᐜ
࡜᪉ἲࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋぶࡶ኱Ꮫ⏕ࡶࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡ࡟࠾ࡅࡿㄒࡾྜ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㠀
ᖖ࡟ព⩏ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ヰ㢟ᥦ౪ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ぶ࠿ࡽࡣⓎ⾲ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙‶
ࡢኌࡀ࠶ࡾ㸪኱Ꮫ⏕࠿ࡽࡣ‽ഛ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ぶࡢࢽ࣮ࢬࡀศ࠿ࡽࡎ༑ศ࡞‽ഛࡀ࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓ࡜࠸࠺཯┬ࡀࡳࡽࢀࡓࠋㅮᗙ࡟࠾ࡅࡿヰ㢟ᥦ౪ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜㸪ෆᐜ࠾ࡼࡧ᪉ἲ࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ཧຍ⪅ເ㞟࡟ࡘ࠸࡚ࡶᨵၿࡢᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏㅮᗙࡢᐃဨࡣྛᅇ 15ྡ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
ᐃဨࢆ㉸࠼ࡿᛂເࡀ࠶ࡗࡓࡢࡣ➨ 2ᅇࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋබẸ㤋࡟ࡣ㸪බẸ㤋౽ࡾ࡞࡝ࡢ୍⯡
ⓗ࡞ᗈሗࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᑠᏛᰯࡸ୰Ꮫᰯࢆ㏻ࡌ࡚ເ㞟ࡍࡿ࡞࡝㸪ཧຍ⪅ເ㞟࡟ᑾຊࡋ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓࡀ㸪ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢぶᨭ᥼άື࡜ࡋ࡚᪂ࡋ࠸ヨࡳ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ෆᐜࡸព⩏ࡀ⌮ゎࡉࢀ
࡙ࡽ࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ཧຍ⪅ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪᭙᪥㸪᫬㛫ᖏࡀᅛᐃ࡛࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡾከࡃࡢ᪉࡟ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟㸪ㅮᗙࡢෆᐜࡸ
ព⩏ࢆఏ࠼ࡿດຊࢆࡋ࡚࠸ࡃ࡜࡜ࡶ࡟㸪」ᩘࡢ᭙᪥࡛㛤ദࡋࡓࡾ㸪ᖹ᪥࡜ఇ᪥ࡢ୧᪉࡛ࡢ
㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ㄡ࡛ࡶཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 



ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡜ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ⏕࡜ࡢㄒࡾ࠶࠸ࢆ㏻ࡋࡓぶᨭ᥼̿ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ஦ᴗㅮᗙࠖࡢᐇ㊶ሗ࿌̿
  
 ᭱ᚋࡢ௒ᚋࡢᒎᮃ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭࡚࠾ࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ぶᨭ᥼஦ᴗࡣ㸪๓౛ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ㸪ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ே࡟ࡣ㸪
ㅮᗙࡢព⩏ࡀఏࢃࡾ࡙ࡽ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡃ࡞࠿࡛㸪
ཱྀࢥ࣑࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ᐇ㊶ࡢෆᐜࡸព⩏ࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
 
㸳㸬ᘬ⏝ᩥ⊩ 
Benesseᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ 㸦2005㸧 ᖹᡂ 16࣭17ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ጤკㄪᰝࠕ⩏ົ
ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࠖሗ࿌᭩ 
Benesse ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦2008a㸧 ➨㸱ᅇᏊ⫱࡚⏕άᇶᮏㄪᰝሗ࿌᭩㸦ᗂඣ∧㸧 
Benesse ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦2008b㸧 ➨㸱ᅇᏊ⫱࡚⏕άᇶᮏㄪᰝሗ࿌᭩㸦ᑠ୰∧㸧 
ᯘᩥಇ 㸦1978㸧 ᑐேㄆ▱ᵓ㐀ࡢᇶᮏḟඖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ, ྡྂᒇ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ
㸦ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ⛉㸧, 25, 233-247. 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㸦 2010㸧 Ꮫᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᨭ᥼᥎㐍༠㆟఍㸦ᖹᡂ 22 ᖺᗘ㸧
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1301970.htm 
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